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ّب دس اثشذای صًدیشُ غزایی آثضیبى دسیبیی قشاس سیضخلجک
ّبی سکثیش آثضیبى هخشلف داسًذ ٍ اص ضشٍسیبر غزایی ػبلي
سٌبى، هشاحل لاسٍی ّب، ًشمایدسیبیی اص خولِ دٍ کفِ
ّب ّؼشٌذ. یِ سؿذ ثشخی هبّیػخز دَػشبى ٍ هشاحل اٍل
-ّب ( کَدِ ّب ّوچٌیي ثشای سَلیذ صئَدلاًکشَىسیضخلجک
یکی  ).1002 ,tneG(دَدا، سٍسیفش، آسسویب) ضشٍسی ّؼشٌذ
ّبی خلجک هَسد اػشفبدُ دس اصهـَْسسشیي گًَِ
 sisporolhconnaNاص  اػز دشٍسی ػجبسر آثضی
ای هَسد اػشفبدُ ثش سشیي سیضخلجک کِ سایح ataluco
 te namsaeH) هی ثبؿذ ( سٍسیفش( سَلیذ صئَدلاًکشَى ّب
یکی اص هْوششیي ػَاهل ثشای کـز  0002 ,.la(.
سیضخلجک ؿَسی اػز کِ ثشای ثِ دػز آٍسدى ثیـششیي 
هقذاس سَلیذ، ثْشش اػز سیضخلجک دس داهٌِ ؿَسی ثِ 
کبسثشدّبی اصلی یکی اص .دشٍسؽ دادُ ؿًَذ کن ًؼجز
دشٍسی، هشثَط اػز ثِ سْیِ  ثضیّب دس صهیٌِ آ سیضخلجک
ّب (ثِ هَاد هغزی یب هکول ّب ٍ هصشف سبصُ ثِ سبصُ آى
ٍ یب  )اصلی هکول یب هبدُ افضٍدًی ثِ سغزیِ "ػٌَاى صشفب
آصاد ٍ سحشیک دیگش  ثشای سًگذاس کشدى گَؿز هبّی
آرسی سبکبهی ٍ فؼبلیز ّبی هَخَدار اػز (
هَخَدار  ّبی سشیي ٍیظگی یکی اص خزاة ).0931چشهْیٌی
ؿذ کِ هٌجغ سًگی آًْب اص هَاد غزایی  ثب آثضی سًگ آًْب هی
  Kop&  ( ثبؿذهی هَخَد دس هحیط صیؼز آًْب
ّبی ّب حبٍی سًگذاًِسیضخلجک). 8002 ,zamruD
دسصذ ٍصى خـک آًْب) ٍ  1سب  0/5صیبدی هثل کلشٍفیل (اص
ٍصى خـک آًْب) هی  0/1کبسسٌَئیذّب (ثِ طَس هشَػط 
    )0002 ,.la te setneuF osollobeR( .    ثبؿٌذ 
هحلَل دس چشثی ّؼشٌذ کِ ثطَس  سًگذاًِ ّبیکبسسٌَئیذّب 
ّبی فشَػٌشضکٌٌذُ  ثبکششی ٍ ّب ػوذُ دس گیبّبى، خلجک
وبًطَسیکِ . ّ))1102 ,.la te sedeuGؿًَذ هی یبفز
ثِ ػٌشض کبسسٌَئیذّب ًیؼشٌذ، ٍ  سٍد خبًَساى قبدس اًشظبس هی
سطین غزایی خَد دسیبفز آًشا اص طشیق 
کبسسٌَئیذّب هؼئَل ). Gourveoa)3002,ذکٌٌ هی
ّب، گلْب ٍ سًگ سًگْبی صسد، ًبسًدی ٍ قشهض دسثشگْب، هیَُ
آلا ٍ ػخز  دشّبی ثؼیبسی اص دشًذگبى، حـشار، هبّی قضل
هی ثبؿٌذ. کبسسٌَئیذّب ثِ  ٍ هیگَدَػشبًی ًظیش خشچٌگ 
اصکوجَد آى ػول کشدُ ٍ  Aػٌَاى دیؾ ػبص ٍیشبهیي 
                        .)5002 ,eleL & lasiP(ًوبیذ هیخلَگیشی 
-ّبی طجیؼی ثب خبصیز آًشییکی اص سًگذاًِ کبسسٌَئیذ  
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ٍ ثذلیل  )la te egdE.7991,(اکؼیذاًی قَی اػز
اکؼیذاًی ٍ ضذ ػشطبًی کِ ایي سًگذاًِ خبصیز آًشی 
اسٍیی ّبی غزایی ٍ هَاد دداسد اص آى دس سْیِ هکول
ّب کلشٍفیل .)7002 ,.la te miT(ؿَد اػشفبدُ هی
ای ػجض سًگ ثَدُ ٍ دس ثقب ٍ حیبر گیبّبى اص طشیق سًگذاًِ
ؿشکز دس فشایٌذ فشَػٌشض ًقؾ ثؼیبس هْوی سا ایفب هی 
سیضخلجک  .)1002 ,amrahS( کٌٌذ
هشؼلق ثِ سدُ  ataluco sisporolhconnaN
خٌغ اػز.  6ثَدُ کِ ؿبهل   eaecyhpotamgitsuE
ایي   سیضخلجک ّب داسای ػلَل ّبی کَچک ثب هَسفَلَطی 
ػبدُ هی ثبؿٌذ کِ دس آة ؿَس صًذگی هی کٌٌذ ایي 
سیضخلجک ّب غیشهشحشک، ثِ سًگ ػجض ٍ ثذٍى سبطک 
ّؼشٌذ. ّوِ گًَِ ّب سک ػلَلی ٍ کَچک ثَدُ ٍ اًذاصُ 
ثب   ).9891 ,kinekuSهیکشٍى هی ثبؿذ ( 4-6قطش آًْب 
 ataluco sisporolhconnaNٌکِ سیضخلجکسَخِ ثِ ای
ثِ خبطش ًشخ سؿذ ٍ سَلیذ صیشَدُ ثبلا ٍ ّوچٌیي داسا ثَدى 
هیضاى ثبلای چشثی ثِ ٍیظُ اػیذّبی چشة غیش اؿجبع ثِ 
هٌظَس سغزیِ لاسٍ هبّی ٍ سٍسیفش دس آثضی دشٍسی هَسد 
سَخِ دشٍسؽ دٌّذگبى قشاس گشفشِ اػز ٍ ًیض ایي 
یف ٍػیغ ٍ ثب غلظز ثبلایی اص سیضخلجک قبدس ثِ ػبخز ط
)، nihtnaxatsa(سًگیضُ ّبی اسصؿوٌذ آػشبگضاًشیي 
) ٍ صاگضاًشیي nihtnaxahtnacکبًشبگضاًشیي (
ثبؿذ کِ هی سَاًذ ثِ ػٌَاى هکول ) هی nihtnaxaez(
طجق ًشبیح ثذػز غزای اًؼبًی هَسد سغزیِ قشاس گیشد. . 
َسی ثش آهذُ سَػط دیگش هحققیي، دس اسسجبط ثب سبثیش ؿ
، هٌبػت سشیي ؿَسی ثیي aسٍی هیضاى صیشَدُ ٍ کلشٍفیل
دس اسسجبط ثب سبثیش ؿَسی ثش  گضاسؽ ؿذُ اػز اهب 53سب  52
هیضاى ٍ سًگذاًِ کبسسٌَئیذ دس ایي سیضخلجک اطلاػبر 
سؼییي هٌبػت ، اص ایي سٍ دس ایي سحقیق صیبدی ٍخَد ًذاسد
    خلجکسشیي ؿَسی ثشای سَلیذ ثیـیٌِ سؿذ ٍ صیشَدُ سیض
ٍ سؼییي هٌبػت سشیي  ataluco sisporolhconnaN
 aؿَسی ثشای سَلیذ ثیـیٌِ سًگیضُ کبسسٌَئیذ ٍ کلشٍفیل 
 ataluco.N سیضخلجک هَسد سحقیق ٍ ثشسػی قشاس گشفز.
دشٍسی دظٍّـکذُ اکَلَطی  اص فبیکَلت ثخؾ آثضی
سوبهی آصهبیـبر  ذ.یگشدفبسع ٍ دسیبی ػوبى سْیِ  خلیح
اکَلَطی  دشٍسی دظٍّـکذُُ ثخؾ آثضیدس آصهبیـگب
 2931ػوبى ثٌذسػجبع دس سبثؼشبى  فبسع ٍ دسیبی خلیح
ّبی هخشلف،  اًدبم گشفز. ثِ هٌظَس هطبلؼِ اثش ؿَسی
 2/5لیششی هحشَی  3ّبی  دس اسلي ataluco.Nسیضخلجک 
ٍ  2/fهحیط کـز لیشش آة دسیبی اػششیل ؿذُ هحشَی 
ٍ سحز ، 22-52C°سحز ؿشایط یکؼبى ثب دسخِ حشاسر 
 )،05،53، 23، 03، 52 ،02 tpp(هخشلف  ّبی ؿَسی
ػبػز سٍؿٌبیی ( ؿذر ًَس  21 ًَسی دٍسٍُ  8قلیبئیز 
دس سٍص  41ٍ ثِ هذر )ػبػز سبسیکی  21لَکغ)،  0005
 ) & dralliuGکـز دادُ ؿذ ؿشایط آصهبیـگبّی 
ثب افضٍدى  53tppّبی ثبلای  ؿَسی .2691 ,rehtyR(
ثب افضٍدى  آة  53tppّبی دبئیي  ًوک دسیب ٍ ؿَسی
). 4002 ,miK(گشدیذ  ؿیشیي اػششیل ثِ آى سْیِ
آصهبیـبر هشثَط ثِ ّش سیوبس ؿَسی دس ػِ سکشاس ٍ دٍ ثبس 
ثِ هٌظَس ثشسػی سًٍذ ٍ ًشخ طی ایي هطبلؼِ اًدبم ؿذ.
هیلی  1ّش سٍص ػِ ًوًَِ ، ataluco.Nسؿذ سیضخلجک
 اص دغ ٍ ػششیلا کبهلاً ؿشایط دس ،سیضخلجکلیششی اص 
 اص اػشفبدُ ثب آصهبیؾ، هَسد ّبی اسلي هحشَیبر کشدى ّوگي
ٍ ثب هحلَل لَگل سثجیز  ًوَدُ ثشداؿز اػششیل کبهلا دیذز
 یک کوک ثب ٍٍ ثب اػشفبدُ اص لام ؿوبسؽ ّوَػیشَهشش 
 دػشگبُ یک ٍ001ST ایٌَسر هیکشٍػکَح دػشگبُ
 ثِ اقذام )01-CL هذل  NORTBAL(دیدیشبل ؿوبسؿگش
 ثب دبیبى دس ٍ ًوَدُ خلجکی ػلَلْبی سؼذاد ثجز ٍ ؿوبسؽ
ٍّوکبساى dralliuG  سَػط ؿذُ اسائِ فشهَل اص اػشفبدُ
 2NnL( = μ 2t(/)₋ )1t   ) ًشخ سؿذ سؼییي گشدیذ:3791(
سؼذاد ػلَل ّبی فیشَدلاًکشًَی  2Nٍ    1Nکِ  1NnL ⁻
(سٍص دبیبًی)  هی ثبؿذ.  2t(سٍص اٍل) ٍ  1tدس صهبى ّبی 
صیشَدُ، حدن هؼیٌی اص سیضخلجک سا دس دبیبى  شای سؼییيث
دٍسُ آصهبیؾ ثشداؿز ًوَدُ ٍ اص خلال کبغز صبفی خـک 
کِ ٍصى اٍلیِ آى یبدداؿز ؿذُ ػجَس دادُ ؿذ. کبغز صبفی 
 2ثِ هذر  501C°حشاسر  دسخِداس ٍ دس  سا دس اًکبثبسَس في
سا . کبغز صبفی سب ٍصى ثبثز ثذػز آیذؿذ ػبػز قشاس دادُ 
ػبػز ػشد ًوَدُ ٍ دٍثبسُ ثب  1دس دیؼیکبسَس ثِ هذر 
گشم ٍصى ًوَدُ ؿذ. ٍصى خـک سا اص  0/100سشاصٍی دقیق 
سفبضل ٍصى خـک کبغز فیلشش حبٍی خلجک ٍ کبغز 
حشاسر  ػبػز دس دسخِ 1فیلششاٍلیِ (کبغز فیلشش سا ثِ هذر 
گیشین) ثذػز  قشاس دادُ ٍ ٍصى آى سا اًذاصُ هی 501 C°
ٍ کبسسٌَئیذ  G ذ. ثِ هٌظَس سؼییي هیضاى کلشٍفیلآٍسدُ ؿ
ػی   ػی01دس دبیبى دٍسُ آصهبیؾ اص ّش سیوبس ثِ هقذاس 
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  5ّب  ًوًَِ ثِ ٍثشای کبّؾ ؿَسی ًوَدُ ًوًَِ ثشداؿز
ثَػیلِ  ّب هقطش ًیض اضبفِ گشدیذ. ًوًَِآة  لیشش هیلی
کبغز دػشگبُ کلشٍفیل اص ٍثب اػشفبدُ اص  دوخ خلاءدػشگبُ 
دُ ٍ کبغزّبی صبفی حبٍی هیکشٍى ػجَسدا 0/54صبفی
 01ػبًششیفیَط قشاس دادُ ٍثِ آى ّب سا دسٍى لَلِ  ًوًَِ
دبسافیلن  ثب ّب سا ػش لَلِ ااضبفِ ؿذ. ٪09 اػشي لیشش هیلی
 42ثوذر  دس یخچبلکبهلا سبسیک ؿشایط گشفشِ ٍ دس 
ّب سا ثب اػشفبدُ اص  ػذغ ًوًَِ ،ػبػز ًگْذاسی کشدُ
 5دٍسدسثبًیِ ثِ هذر  0003شیفیَط ثب ػشػز دػشگبُ ػبًش
ثب اػشفبدُ اص دػشگبُ  ًوَدین ٍ ػبًششیفیَط دقیقِ
طیف ًَسی  4دسسا aفیل ٍکلش خزة ٍفشَهشش هیضاىشاػذکش
 خزة ٍهیضاى 036، 366، 057، 546ثب طَل هَج ّبی 
 015، 084ّبی  طیف ًَسی ثب طَل هَج 2دس کبسسٌَئیذ سا 
سشسیت ثِ ثِ ٍ کبسسٌَئیذ  aشٍفیل کلگیشی ؿذ. هیضاى  اًذاصُ
ٍ ّوکبساى snosraP کوک هؼبدلار اسائِ ؿذُ سَػط 
اطلاػبر  آهذ.ثذػز )4991(   nrublleW ٍ  )4891(
ٍاسد ؿذُ ٍ  lecxEافضاس  ّبی ثذػز آهذُ دس ًشم ٍ دادُ
گشدیذ. سحلیل ًشبیح سَصیفی ثصَسر خذٍل ٍ ًوَداس سْیِ 
ّبی  ب ثکبسگیشی آصهَىٍ ث  SSPSآهبسی ًشبیح دس ثشًبهِ 
طشفِ ٍ دٍطشفِ  ٍاسیبًغ یک آًبلیضAVONA دبساهششی  
ّب هَسد ثشسػی ثکبس سفشِ ٍ  خْز هقبیؼِ هیبًگیي دادُ
 .دس ًظش گشفشِ ؿذ<p0/50ّب ػطح هؼٌی داس ثشای دادُ
سٍص کـز دس ؿشایط  41سشاکن سیضخلجک سا طی  1خذٍل 
 .ذدّّبی هخشلف ًـبى هیآصهبیـگبّی ٍ دس ؿَسی
 
 
دادُ ّا  aرٍز  41ّای هختلف طی کشت دادُ شذُ در شَریataluco.Nریسجلبک )1–lm 6 01 × llec(: هیاًگیي تراکن سلَلی 1جذٍل
 .هی باشٌذ  .D.S±هیاًگیي سِ تکرار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )50.0<p(حشٍف صثشًگبسُ هخشلف دس ّش سدیف ًوبیبًگش اخشلاف هؼٌی داس ثَدى هیبًگیي ّب هی ثبؿذ
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ؿوبسؽ ػلَلْبی فیشَدلاًکشًَی دس سٍص چْبسدّن کـز 
 03tppًـبى داد کِ ثیـیٌِ سشاکن هشثَط ثِ سیوبس ثبؿَسی
لیشش) اػز کِ داسای اخشلاف ػلَل دس هیلی 27/36×601(
ػلَل دس 17/58× 601( 52tpp داسی ثب ؿَسی هؼٌی
ّب داسای ثبؿذ اهب ًؼجز ثِ ػبیش ؿَسیلیشش) ًویهیلی
) ٍ کوششیي سشاکن ٍ سؿذ <p0/50داس ثَد (هؼٌی اخشلاف
 22/93×601( 05tppػلَلی ثِ سشسیت هشثَط ثِ ؿَسی
 .)1 ًوَداسثبؿذ (لیشش) هیػلَل دس هیلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چْاردّن ّای هختلف در رٍزدر شَری ataluco.Nتراکن ریسجلبک  :1شکل 
 .)50.0<p(داس ثَدى هیبًگیي ّب هی ثبؿذ ًوبیبًگش اخشلاف هؼٌی ػشَىحشٍف صثشًگبسُ هخشلف دس ّش
 
ثبلاسشیي ًشخ سؿذ ٍیظُ سیضخلجک هشثَط ثِ  2طجق ؿکل 
کِ داسای  )0/331⁻dثَدُ ( 03  tppٍ 52سیوبس ثب ؿَسی 
) 0/231⁻d( 23 tppداسی ثب سیوبس ثب ؿَسیاخشلاف هؼٌی
-ّب داسای اخشلاف هؼٌیثبؿذ اهب ًؼجز ثِ ػبیش ؿَسیًوی
ًیض دبییي سشیي ًشخ سؿذ ٍیظُ  ) ٍp>0/50ثبؿذ (داس هی
 ًوَداس)( 0/42  1⁻d(   05tppهشثَط ثِ سیوبس ثب ؿَسی
 .)2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای هختلفدر شَری ataluco.Nریسجلبک  )RGSًرخ رشذ ٍیژُ( : 2ًوَدار 
 ).)50.0<p(ًوبیبًگش اخشلاف هؼٌی داس ثَدى هیبًگیي ّب هی ثبؿذ ػشَىحشٍف صثشًگبسُ هخشلف دس ّش (
 
ثبلاسشیي ٍصى خـک  اثشذا هشؼلق ثِ  3ثب سَخِ ثِ ؿکل 
گشم ثش لیشش) ٍ دغ اص  0/220اػز ( 03tppسیوبس ثب ؿَسی
 0/120ثَدُ اػز ( 52 tppآى هشثَط ثِ سیوبس ثب ؿَسی 
داسی ثیي سیوبس ثب ؿَسی گشم ثش لیشش) کِ اخشلاف هؼٌی
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ّب ٍخَد ًذاسد اهب ًؼجز ثِ ػبیش ؿَسی 03tppٍ  52tpp
ٍ کوششیي  )<p0/50(ثبؿذ داس هیسای اخشلاف هؼٌیدا
گشم  0/900( 05tppٍصى خـک هشثَط ثِ سیوبس ثب ؿَسی 
 ).3 ًوَداسثش لیشش) هی ثبؿذ (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای هختلفدر شَری  ataluco.Nهیساى ٍزى خشک ریسجلبک  :3ًوَدار 
 ).)50.0<p(دى هیبًگیي ّب هی ثبؿذًوبیبًگش اخشلاف هؼٌی داس ثَ ػشَىحشٍف صثشًگبسُ هخشلف دس ّش (
 
دس سیوبس ثب  aثیـیٌِ هیضاى کلشٍفیل 4طجق ؿکل 
هیلی گشم دس لیشش) کِ  3/29ثذػز آهذ( 03tppؿَسی
 52tppّبی داسی ثب سیوبسّب ثب ؿَسیاخشلاف هؼٌی
هیلی گشم دس  3/55(  23tpp هیلی گشم دس لیشش) ٍ3/94(
ّب داسای اخشلاف لیشش) ًـبى ًذاد اهب ًؼجز ثِ ػبیش ؿَسی
هشثَط  aٍکوششیي هیضاى کلشٍفیل )<p0/50(داس ثَد هؼٌی
هیلی گشم دس لیشش) هی  1/73( 05tppثِ سیوبس ثب ؿَسی
 ).4 ًوَداس( ثبؿذ
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای هختلفدر شَری ataluco.Nریسجلبک  aکلرٍفیل هیساى :4 ًوَدار
 ).)50.0<p(ًوبیبًگش اخشلاف هؼٌی داس ثَدى هیبًگیي ّب هی ثبؿذ ىػشَحشٍف صثشًگبسُ هخشلف دس ّش (
 
، دس ataluco.Nهیضاى کبسسٌَئیذ سَلیذ ؿذُ دس سیضخلجک 
هیلی گشم 1/54یکؼبى ثَدُ ( 53tpp  سب 02ّبی ؿَسی
دس لیشش) ٍ کوششیي کبسسٌَئیذ سَلیذ ؿذُ هشثَط ثِ سیوبس ثب 
 بؿذثهیلی گشم دس لیشش) هی 0/14( 05tppؿَسی 
ثِ کبسسٌَئیذ دس سوبهی  a). ًؼجز کلشٍفیل 5ًوَداس(
سیوبسّب ٍ ؿَسی ّبی هخشلف یکؼبى ثذػز آهذُ اػز 
 ).5 ًوَداس(
   ...تاثیزًَساًات شَري بز هیشاى رشد، سیتَدُ ٍ                                                          ٍ ّوكاراى رحیوی سَرٍیی
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 ّای هختلفدر شَری ataluco.Nهیساى کارتٌَئیذ ریسجلبک  :5 ًوَدار
 .))50.0<p(هی ثبؿذًوبیبًگش اخشلاف هؼٌی داس ثَدى هیبًگیي ّب  ػشَىحشٍف صثشًگبسُ هخشلف دس ّش(
 
ًشبیح ثِ دػز آهذُ دس ایي سحقیق حبکی اص آى اػز کِ 
ّبی هٌبػت ثشای سؿذ سیضخلجک هیبًگیي ؿَسی
ثبؿٌذ کِ دس هی 23tpp  ٍ 03،  52 ،  ataluco.N
ثبلاسشیي هیضاى سؿذ ٍ سشاکن سیضخلجکی  03tppؿَسی 
  (صیشَدُ) ثذػز آهذُ ٍ ّوچٌیي ثب افضایؾ ؿَسی اص
هیضاى سؿذ ػلَلی ٍ سشاکن ًیض کبّؾ  05tpp ثِ 23tpp
ای هـبثِ کِ ثشای سؼییي دبساهششّبی یبفشِ اػز. دس هطبلؼِ
ٍ  eroalopSسَػط  ataluco.Nثْیٌِ سؿذ سیضخلجک 
سٍص کـز اًدبم گشفز، ًـبى  91طی  )0102(ّوکبساى 
 54tppدادًذ کِ ثیـیٌِ صیشَدُ ایي سیضخلجک دس ؿَسی 
. دس ایي سحقیق ػز آهذُ اػزثذ 02 ° Cثب دسخِ حشاسر
ثب افضایؾ ؿَسی هیضاى سؿذ ػلَلی کبّؾ یبفز کِ ثب 
) ثب ثشسػی سبثیش 2102ٍ ّوکبساى ( uGًشبیدی کِ 
  سغییشار ؿَسی ثش سٍی سؿذ ٍ سشکیجبر ؿیویبیی خلجک 
ثذػز آٍسدًذ هطبثقز داسد، ًشبیح ًـبى داد،  .Nataluco
دسکـز        اص آًدبییکِ ًَػبًبر ؿَسی یک فبکشَس هْن
هیضاى ؿَسی دبییي  ٌّگبهیکِ آیذ،ّب ثِ ؿوبس هیخلجکسیض
ثبؿذ، سؿذ سیضخلجک افضایؾ یبفشِ ٍ ثب افضایؾ هیضاى 
ؿَسی هیضاى سؿذ ٍ سشاکن ػلَلی ٍ یب ثِ ػجبسسی صیشَدُ 
ای هـبثِ ؿشیؼشی ٍ یبثذ. دس هطبلؼِکبّؾ هی
ًیض ثِ ایي  anilas.D  ) دس گًَِ9731هذدکبسحقدَ (
ًشیدِ سػیذًذ کِ افضایؾ ؿَسی هَخت کبّؾ ًشخ سؿذ 
) ػلز سا ایٌگًَِ 9891( tsriKّب گشدیذُ اػز. ػلَل
ّب ٍسم ًوَدُ ٍ ثبػث ثیبى ًوَد کِ ثب افضایؾ ؿَسی ػلَل
ّب اسؼبع غـب دشٍسَدلاػوی ػلَل گشدیذُ ٍ دسًشیدِ ػلَل
اًشطی ثیـششی سا ثشای اداهِ حیبر صشف کشدُ ٍ دس ًشیدِ 
یبثذ. ثحث دیگشی کِ دس ایي هطبلؼِ هَسد بّؾ هیسؿذ ک
 RGSػٌدؾ ٍ ثشسػی قشاس گشفز هیضاى ٍصى خـک ٍ 
ثبؿذ. ثب سَخِ ثِ ایٌکِ دس ایي هطبلؼِ (ًشخ سؿذ ٍیظُ) هی
سٍص ثَدُ ثبلاسشیي ٍصى خـک  41کـز سیض خلجک طی 
-ثَدُ کِ داسای اخشلاف هؼٌی 03tpp هشثَط ثِ ؿَسی
دُ اػز اهب ًؼجز ثِ ػبیش ًجَ 52tpp داسی ثب ؿَسی
) ٍ ثب <p0/50داس ًـبى داد (ّب اخشلاف هؼٌیؿَسی
هیضاى ٍصى خـک ٍ   05tpp ثِ 23افضایؾ ؿَسی اص 
دبییي ثِ  RGSًیض کبّؾ یبفز. ٍصى خـک ٍ RGS
ػلز افضایؾ ؿَسی دس ایي هطبلؼِ هـبثِ ثب ًشبیدی ثَد کِ 
   aniluirpSٍ  anilas alleilanuDّبی دس گًَِ
گضاسؽ ؿذ. ٌّگبهیکِ ایي دٍ گًَِ سحز  sisnetalp
اػششع ثب افضایؾ ؿَسی قشاسگشفشٌذ، هیضاى ٍصى خـک ٍ 
 ,lleB & uF( دس ایي دٍ گًَِ کبّؾ یبفز RGS
ٍ ّوکبساى  uG). 5002 ,.la te ,selasoR ; 3002
ای کِ داؿشٌذ ثیبى ًوَدًذ ٌّگبهیکِ دس هطبلؼِ )2102(
غ ؿذًذ، ثب افضایؾ ّب سحز اػششع ؿَسی ٍاقسیضخلجک
ًیض کبّؾ یبفز ٍ دس  RGSؿَسی هیضاى ٍصى خـک ٍ 
طَل افضایؾ ؿَسی سؿذ ثِ کٌذی صَسر گشفز کِ ثب 
ٍ  uG .ًشبیح ثذػز آهذُ دس ایي هطبلؼِ هطبثقز داؿز
سب  53) ثیبى ًوَدًذ ثب افضایؾ ؿَسی اص 2102ّوکبساى (
ٍ ًیض ثیبى داؿشٌذ  هیضاى ٍصى خـک کبّؾ یبفز 55 tpp
سٍص کـز، ایي سیضخلجک داسای ثبلاسشیي ٍصى  91دس طی 
 ٍ داسای ثبلاسشیي هیضاى کلشٍفیل 53 tppخـک دس ؿَسی 
دس ایي سحقیق  .ثَدُ اػز 52tppٍ کبسسٌَئیذ دس ؿَسی a
دس  aهـبّذُ ؿذ کِ ثبلاسشیي هیضاى کلشٍفیل
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 خلجک دس ایي ؿَسی ًیضثَدُ کِ سیض 03tppؿَسی
سشیي هیضاى سشیي هیضاى سشاکن سا داسا ثَدُ اػز ٍ دبییيثبلا
سشیي هیضاى ثَدُ کِ  دبییي 05tppدسؿَسی a کلشٍفیل 
سٍد ثِ دلیل هیضاى سشاکن سا داسا ثَدُ اػز ٍاحشوبل هی
ای سشاکن سیضخلجک دس ؿَسی هَسد ًظش ثبؿذ. دس  هطبلؼِ
) دس سٌظین اػوشیک 5891ٍ ّوکبساى ( rraWکِ 
داؿشِ، هـبّذُ کشدًذ ٌّگبهی  sisnetalp aniluripS
سحز ؿَسی ثبلا  aّب هخصَصب کلشٍفیلکِ هیضاى سًگذاًِ
کبّؾ هی یبثذ ثبصدُ فشَػٌشیک ًیض کبّؾ هی یبثذ دس 
-ًشیدِ ثِ طَس قبثل سَخْی سَلیذار صیشَدُ دس ثشخی  سیض
ّب کبّؾ یبفز کِ ثب ًشبیح ثذػز آهذُ دس ایي خلجک
 ٍ هـبّذُ ؿذ ثب افضایؾ ؿَسی اص خَاًی داؿشِهطبلؼِ ّن
کبّؾ  aهیضاى صیشَدُ ٍ کلشٍفیل  05tpp ثِ 23tpp
 05tpp ثِ 53یبفز. دس ایي هطبلؼِ ثب افضایؾ ؿَسی اص 
، aسش ؿذ ٍ ًیض هیضاى کلشٍفیلسًگ سیضخلجک سٍؿي
کبسسٌَئیذ ٍ هیضاى سؿذ کبّؾ یبفز ٍ ایي ًیض هطبثقز 
) داؿشِ ٍ 2102(ٍ ّوکبساى  uG  ای کِداؿشِ ثب هطبلؼِ
سًگ  55tppسب  54ثیبى ًوَدًذ کِ ثب افضایؾ ؿَسی اص 
سش ؿذ ٍ ًیض کبّؾ قبثل سَخْی دس ػجض خلجک سٍؿي
، کبسسٌَئیذ ٍ هیضاى سؿذ هـبّذُ aهیضاى کلشٍفیل
)  دس ایي 2102ٍ ّوکبساى ( uGؿذ.ًشیدِ دیگشی کِ
ٍ  aهطبلؼِ ثیبى ًوَدًذ ایي ثَد کِ هیضاى کلشٍفیل
افضایؾ  53tppسب  52دس طی سغییشار ؿَسی اص کبسسٌَئیذ 
 02یبفز. دس ایي سحقیق ًیض دسطی سغییشار ؿَسی اص 
افضایؾ  aهیضاى سؿذ سیضخلجک ٍ هیضاى کلشٍفیل 03tppسب
خلجک داسای ثبلاسشیي هیضاى یبفز ٍ ًیض هـبّذُ ؿذ  سیض
-اػز ٍ ایي ًیض ّن 03tpp دس سیوبس ثب ؿَسی aکلشٍفیل 
) 6002ٍ ّوکبساى ( ilezaFضاسؿبسی کِ خَاًی داؿشِ ثب گ
ٍ aسَاًؼز هیضاى کلشٍفیلاسائِ دادًذ کِ ؿَسی دبییي هی
  افضایؾ دّذ. atceloitret alleilanuDدس کبسسٌَئیذ سا
ثب هطبلؼِ ثش سٍی هیضاى کبسسٌَئیذ  )5002( lasiP ٍ ueue
ثِ ایي ًشیدِ anilas.D  سَلیذ ؿذُ اص هیکشٍخلجک
اص دبساهششّبی اػششػی هشفبٍر، هثل  سػیذًذ کِ ثب اػشفبدُ
دهبی ثبلا ٍ کوجَد ًیششٍطى ثبػث افضایؾ هیضاى ، ؿَسی ثبلا
گشدد ٍ ًیض هـبّذُ  کبسسٌَییذ ٍ کبّؾ هیضاى کلشٍفیل هی
 کشدًذ کِ هیضاى ادشیون غلظز ؿَسی ثشای سؿذ
هَلاس ثَدُ ٍ دس ایي ؿَسی  ثیـیٌِ صیشَدُ  2 anilas.D
 1/5دس هحیط کـز ثب ؿَسی  اًذ ثِ طَسی کِ سا داؿشِ
اػز. دس ایي هطبلؼِ ًیض هَلاس هیضاى صیشَدُ کبّؾ یبفشِ 
ؿشیؼشی ٍ ؿَسی ثبلا ثبػث کبّؾ هیضاى کلشٍفیل گشدیذ.
دس ثشسػی اثش سٌؾ ؿَسی  9731هذدکبس حقدَ دس ػبل 
 ثش هیضاى ثشبکبسٍسي ٍ کلشٍفیل هحشَای خلجک سک ػلَلی
اصفْبى ثِ ایي  خذا ؿذُ اص هشداة گبٍخًَی anilas.D
 ًشیدِ سػیذًذ کِ افضایؾ هیضاى ؿَسی هَخت کبّؾ ًشخ
ّب دس هحیط ّب ٍ افضایؾ هقذاس ثشبکبسٍسي ػلَلسؿذ ػلَل
-گشدد ٍ سأثیش ؿَسی دسافضایؾ ثشبکبسٍسي ػلَل کـز هی
ّب، ًؼجز ثِ سأثیش کوجَد هَاد غزایی هحیط هؤثشسش هی 
دس ایي هطبلؼِ  هـبثِ ثب ًشبیح ثذػز آهذُ . کِ سقشیجبًثبؿذ
ثَد، کِ افضایؾ هیضاى ؿَسی ثبػث کبّؾ ًشخ سؿذ 
ّب گشدیذ اهب افضایؾ ؿَسی سبثیشی ثش سًٍذ ػلَل
سَلیذ  05 tppسَلیذکبسسٌَئیذ ًذاؿشِ ٍ فقط دس ؿَسی 
) 3002( lleBٍ   uFکبسسٌَئیذ کبّؾ یبفز ّوچٌیي
دس  aثیبى ًوَدًذ ثب افضایؾ ؿَسی کلشٍفیل
 iinuarb.Bبسسٌَییذ دس ٍ ک ps.muimsedohcirT
) دس هطبلؼِ 1102ٍ ّوکبساى ( sedeuG افضایؾ یبفز.
خلجک ّب ثِ ػٌَاى هٌجغ کبسسٌَییذ ثیبى کشدًذ کِ سیض
ؿشایط ادشیون ثشای سَلیذ ثبلاسشیي هیضاى ثشبکبسٍسي دس 
 گشاد دسخِ ػبًشی 03سب  52خلجک دًبلیلا ػبلیٌب دهبی ثیي 
-هطبلؼِحقدَ دس  ؿشیؼشی ٍ هذدکبسثبؿذ ٍ هی =HP5ٍ 
ثِ ایي ًشیدِ سػیذًذ کِ افضایؾ داؿشٌذ  9731ػبل ای 
سؿذ ػلَلْب ٍ افضایؾ  هیضاى ؿَسی هَخت کبّؾ ًشخ
گشدد ٍ سأثیش  ّب دس هحیط کـز هیهقذاس ثشبکبسٍسي ػلَل
ّب، ًؼجز ثِ سأثیش کوجَد ؿَسی دسافضایؾ ثشبکبسٍسي ػلَل
ل سَخِ دس . ًشیدِ قبثهَاد غزایی هحیط هؤثشسش هی ثبؿذ
ثبؿذ کِ اص ایي هطبلؼِ هیضاى کبسسٌَئیذ سَلیذ ؿذُ هی
ثِ یک هیضاى اػز. ثب سَخِ ثِ  53tppسب  02ؿَسی 
سشیي ؿَسی ثشای گضاسؿبر ٍ هطبلؼبر گزؿشِ کِ  هٌبػت
ثبؿذ هی 53tppسب  02ثیي  ataluco.Nسؿذ سیضخلجک 
سَاى ًشیدِ گشفز کِ سیضخلجک هَسد ًظش دس ادشیون هی
بلاسشیي هیضاى کبسسٌَئیذ سا داسا ثَدُ ٍ فقط دس ؿَسی ث
داسی کوششیي هیضاى کبسسٌَئیذ اػز کِ  05tppؿَسی 
سٍد ثِ دلیل هیضاى کوشش سؿذ ٍ سشاکن ػلَلی احشوبل هی
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 یه یلک یشیگ ِدیشً ىاٌَػ ِث  .ذؿبث شظًدسَه یسَؿ سد
 ٌِیـیث ذیلَس یاشث ٌِیْث یسَؿ دَوً ىاٌَػ ىاَس
 کجلخضیسoculata opsisNannochlor  یسَؿ
ppt30 یه کجلخضیس یلَلػ ذؿس ِکٌیا ِث ِخَس بث .ذؿبث
 یسَؿ سدppt50 یه ذـً فقَشه ِک زفشگ ِدیشً ىاَس
 کجلخضیسN.oculata زجؼً ِث یسَؿ لابث مٍبقه ُدَث 
یه  شضبح ِؼلبطه ٍ يیـید ربؼلبطه ربؿساضگ قجطٍ ىاَس
یسَؿ صا یؼیػٍ ٌِهاد سد کجلخضیس ِک زفشگ ِدیشً 
 کجلخضیس سد ذیئٌَسسبک ذیلَس ضیً ٍ دساد اس ذؿس ییبًاَس
 صا ٍ دَث ىاضیه کی ِث ذؿس نویشدا طیاشؿ سد ِطَثشه
 کجلخ ضیس ِکییبدًآN.oculata  شظً ِطقً شظً صا ِچ
 ذیلَس شظً ِطقً صا ِچ ٍ یکجلخ ُدَشیص یلابث ذیلَس
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ذصسد ذیئٌَسسبک ذیلَس ،ُذؿ سد يیهبس یـخث صا یبّصبیً 
غیبٌص ازغیی ٍ ییٍساد ِشؿادشث  .دَؿ 
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Abstract 
In this study the effect of different salinities on growth, biomass and pigments of Chlorophyll 
a and Carotenoid were tested to determine an appropriate salinity to produce maximum 
growth, biomass and carotenoids of microalgae (N.oculat).Therefore, the 2-liter flask contains 
microalga under different levels of salinities (20, 25, 32, 35, 50 ppt), and under laboratory 
conditions( temperature 25-22 ° C, PH. 8, and light period of 12 h light and 12 h darkness) 
were cultured for 14 days. The results of present study indicate that The maximum growth of 
microalgae (72.63×10
6
cell ml
–1
) and the maximum  specific growth rate of microalgae        
(0.33 d⁻1) included in treatments with salinity of 25 and 30 ppt, that had a significant 
difference with the other treatments (p<0.05) .The maximum dry weight (0.022 g/lit) and 
amount of chlorophyll a (3.92 mg lit)  was  recorded  in treatments with salinity of 30 ppt and 
shows significant difference with the other treatment (p<0.05). The Minimum amount of 
carotenoids (0.41 mg lit) was related to treatment with salinity of 50 ppt. shows a significant 
difference with other treatments (p<0.05).According to the results we can say that microalgae 
resistant to high salinity and a wide range of salinity has the ability to grow and produce 
carotenoids. 
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